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HUBUNGAN ANTARA KONGRUENSI KARIER REMAJA-ORANG TUA DENGAN 
ORIENTASI KARIER PADA REMAJA 
 
Nabila Maulidya Putri 




Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada berbagai aspek salah satunya adalah 
permasalahan karier. Terjadinya PHK pada banyak perusahaan besar membuat generasi 
mendatang tepatnya para remaja akan mengalami kesulitan karena rendahnya peluang kerja 
dan ketatnya persaingan. Maka dari itu, orang tua memiliki peranan besar dalam 
memberikan dukungan dengan berbagai bentuk kepada anak sehingga dapat meningkatkan 
kongruensi karier remaja-orang tua. Ketika remaja memiliki perkembangan karier yang baik 
maka remaja dapat memiliki orientasi karier yang baik pula sehingga dapat bersaing dalam 
dunia kerja nantinya karena memiliki perencanaan yang matang dalam hal karier. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kongruensi karier 
remaja-orang tua dengan orientasi karier pada masa remaja. Pendekatan yang digunakan 
pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan subjek penelitian sebanyak 384 remaja. 
Penelitian ini menggunakan instrumen dengan dua skala likert yaitu skala kongruensi karier 
remaja-orang tua dan student career orientation scale yang diadaptasi dari career 
orientation inventory  (COI). Teknik analisis pada penelitian ini adalah analisis Spearman 
Corellation. Penelitian ini memiliki hasil yaitu terdapat hubungan yang signifikan dan arah 
korelasi yang positif antara kongruensi karier remaja-orang tua dengan orientasi karier pada 
masa remaja. 
 
Kata Kunci : Kongruensi karier remaja-orang tua, orientasi karier, remaja. 
 
The Covid-19 pandemic in Indonesia has had an impact on various aspects, one of which is 
career problems. The occurrence of layoffs in many large companies will make future 
generations, especially teenagers, will experience difficulties due to low job opportunities 
and intense competition. Therefore, parents have a big role in providing support in various 
forms to children so that they can increase the career congruence of teenagers-parents. 
When teenagers have good career development, they can have a good career orientation so 
they can compete in the world of work later because they have careful planning in their 
careers. The purpose of this study was to determine whether or not there is a relationship 
between adolescent-parental career congruence with career orientation in adolescenc. The 
approach used in this research is quantitative with research subjects as many as 384 
teenagers. This study uses an instrument with two Likert scales, namely the adolescent-
parent career congruence scale and the student career orientation scale adapted from the 
career orientation inventory (COI). The analysis technique in this research is Spearman 
Correlation analysis. This study has the result that there is a significant relationship and a 
positive direction of correlation between adolescent-parent career congruence with career 
orientation in adolescence. 
 




Remaja merupakan fase dimana individu sedang mengalami peralihan dari anak-anak 
menuju dewasa. Pada saat individu memasuki masa remaja maka ia akan mengalami 
berbagai perkembangan baik secara biologis, psikis, sosio-emosional dan kognitif (Santrock, 
2012). Perubahan kognitif yang terjadi pada masa remaja adalah pola berpikir secara konkret 
berubah menjadi secara abstrak (Arnett, 2007). Cara berpikir yang abstrak membuat remaja 
mulai memproses berbagai informasi yang bukan hanya dari objek, dengan ini remaja mulai 
dapat memikirkan tentang berbagai perencanaan yang ada didalam dirinya. Hal ini dapat 
dilihat bahwa usia remaja masuk kedalam tahap perkembangan karier eksplorasi. Tahap 
Eksplorasi sendiri berada pada usia 15-24 tahun, pada tahap ini individu mulai berpikir dan 
memiliki alternatif karier yang diinginkan, akan tetapi tahap ini belum berada pada tahap 
mengambil keputusan karier. Maka dari itu, remaja pada tahap eksplorasi ini lebih banyak 
melakukan penilaian dan mencari karier apa yang sesuai dengan dirinya (Super dalam 
Ingarianti, 2009). Tugas perkembangan pada tahap eksplorasi sendiri ialah kristalisasi 
pilihan pekerjaannya untuk melihat kesesuaian bidang dan tingkat pekerjaan dengan dirinya 
sendiri, tahap ini disebut dengan tahap sementara (14 -17 tahun). Kemudian terdapat tahap 
peralihan (17 - 21 tahun) yang memiliki tugas menspesifikasi pilihan pekerjaannya dan tahap 
uji coba (21 - 24 tahun) yaitu mengimplementasikan pilihan pekerjaannya.  
 
Pada saat ini remaja memiliki tugas yang besar terhadap kariernya. Hal ini disebabkan oleh 
kondisi yang sedang terjadi saat ini yaitu pandemi Covid-19. Covid-19 merupakan virus 
yang pertama kali bermunculan pada tahun 2019 tepatnya bulan desember di Kota Wuhan 
yang merupakan Ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini mulai merambah ke Indonesia 
sejak Maret 2020. Sejak saat itu Indonesia mulai dikagetkan dengan penyebaran Covid-19 
yang begitu cepat hingga saat ini menurut JHU CSSE Covid-19 data tercatat total 908.00++ 
kasus yang tersebar di Indonesia. Tentunya hal ini berdampak ke segala aspek baik 
kesehatan, psikis, dan ekonomi. Dampak ekonomi yang terjadi di Indonesia juga berdampak 
pada karier, karena banyaknya perusahaan yang collab sehingga harus memulangkan para 
karyawan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data Kementerian Ketenagakerjaan per-20 
April 2020 yaitu terdapat 2.084.593 pekerja yang dirumahkan dan terdampak PHK 
(Pemutusan Hubungan Kerja) dari 116.370 perusahaan. Selain itu, data tersebut didukung 
oleh hasil survey LIPI bersama Badan Litbang Ketenagakerjaan Kemnaker dan Lembaga 
Demografi FEB UI yang melakukan survey per-24 April mendapatkan hasil 62,7% pekerja 
terdampak PHK berusia 15-19 tahun dan 27,7% pekerja berusia 20-24 tahun. Tingginya 
PHK karyawan di Indonesia menyebabkan banyaknya pengangguran dan juga berdampak 
pada masa yang akan datang yaitu rendahnya peluang kerja. Hal ini disebabkan karena 
rendahnya pendapatan perusahaan sehingga meminimalisir rekrutmen dan penyaringan SDM 
yang sangat ketat. Berdasarkan hasil survey yang dimana pekerja terdampak PHK berada 
pada rentang usia 15-24 tahun yang berarti apabila dilihat dari rentang usia maka masuk 
kedalam tahap remaja. 
 
Permasalahan karier yang terjadi pada remaja ini dapat dilihat bahwa yang seharusnya tahap 
ini menjadi tahap menilai dan merencanakan karier menjadi mengalami kegagalan karier 
akibat PHK. Oleh sebab itu, remaja memiliki tugas terhadap karier yang berat karena 
fenomena dan permasalahan karier yang terjadi membuat banyak individu akan melakukan 
orientasi karier kembali. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dilihat pada remaja yang 
sebelumnya memiliki orientasi karier untuk berkecimpung di dunia kesehatan maka akan 
mempertimbangkan kembali dengan berbagai resiko yang ada akibat pandemi covid-19. 
Selain itu, remaja yang berorientasi karier untuk dapat bekerja disalah satu perusahaan 




dirasakan oleh perusahaan-perusahaan seperti PHK dan pemotongan gaji. Tidak hanya itu, 
bahkan kemungkinan besar terjadi para remaja mengalami kebingungan akan karier yang 
akan ia jalani kedepannya. 
 
Menurut Bravo, Wayne, Kraimer, & Liden (2015) orientasi karier sendiri diartikan sebagai 
fitur pekerjaan yang menentukan tujuan karier individu. Orientasi karier juga merefleksikan 
konsep diri individu melalui nilai-nilai, minat, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan 
yang ia miliki. Jadi, diketahui bahwa setiap individu seharusnya memiliki perencanaan 
kariernya seperti ingin melanjutkan studi di universitas dan jurusan yang sesuai dengan 
minat atau bakatnya, ingin bekerja disalah satu perusahaan ternama. Maka dari itu mengapa 
orientasi karier dianggap penting untuk remaja karena menurut penelitian sebelumnya yang 
telah dilakukan oleh Skorikov & Vondracek (2007) yang menyatakan bahwa orientasi karier 
positif memiliki pengaruh longitudinal negatif yang signifikan terhadap perilaku bermasalah, 
yang berarti orientasi karier yang positif mampu menghambat perkembangan perilaku 
bermasalah selama masa remaja. 
 
Salah satu aspek dari orientasi karier adalah aspek perkembangan pengetahuan yang 
didalamnya terdapat membuat keputusan karier dan informasi karier (Sharf, 1992). Menurut 
Duffy & Dik (2009) semua tahap pengambilan keputusan individu dapat dipengaruhi oleh 
kebutuhan dan harapan keluarga. Melihat bagaimana yang dinyatakan pada penelitian 
sebelumnya yaitu para orang tua di Indonesia lebih menyukai gaya pola asuh otoriter 
(Abubakar, Vijver, Suryani, Handayani & Pandia, 2014). Berdasarkan hal tersebut dapat 
dilihat bahwa orang tua memiliki pengaruh dalam karier anak, karena menurut Leenders, 
Buunk, & Henkens (2017) individu yang memiliki hubungan lebih positif dengan orang tua 
akan memiliki orientasi kerja yang lebih positif dan etos kerja yang lebih kuat. Hasil 
penelitian tersebut juga menyebutkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan 
orang tua untuk dampak pada sikap karier dimasa mendatang. Oleh sebab itu, peran orang 
tua dianggap penting dalam pembentukan orientasi karier pada anak terutama di usia remaja. 
Akan tetapi fenomena yang sejak dahulu ditemui di Indonesia adalah sebagian besar para 
orang tua meminta anak untuk mengambil pilihan karier sesuai dengan yang orang tua 
inginkan tanpa melihat minat atau bakat anak. Hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian 
pandangan mengenai karier antara orang tua dan anak, sehingga terdapat kebingungan pada 
anak dalam memilih karier yang sesuai dengan dirinya. Ketidaksesuaian tersebut juga 
diartikan sebagai kongruensi karier. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengangkat 
kongruensi karier remaja-orang tua. Menurut Sawitri Dewi (2015) kongruensi karier remaja-
orang tua adalah perasaan remaja yang dimana menganggap orang tua mendukung kariernya 
dalam berbagai hal seperti eksplorasi karier, perencanaan, dan penetapan tujuan kebutuhan 
kariernya. Serta berpikir bahwa orang tua puas akan kemajuan karier yang dimiliki. 
Kongruensi karier diartikan sebagai terdapat keselarasan antara remaja dan orang tua terkait 
kepentingan karier, nilai-nilai, rencana karier, dan tujuan karier. Kongruensi karier remaja-
orang tua juga berperan penting dalam perkembangan karier remaja, apabila terdapat ketidak 
selarasan antara pandangan karier orang tua dengan remaja maka hal tersebut dapat 
menghambat perkembangan karier remaja (Leung, Zhi-Jin, Gati, & Xixi, 2011). Menurut 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sawitri dan Dewi (2015) menyatakan bahwa 
mahasiswa yang merasa nyaman dengan lingkungan akademiknya lebih cenderung memiliki 
kongruensi karier dengan orang tuanya. Penelitian tersebut juga menyatakan kongruensi 
karier antara mahasiswa dengan orang tuanya berkontribusi dalam eksplorasi karier dan 





Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa orang tua memiliki peranan dalam karier 
anak terutama pada masa remaja. Orang tua juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi orientasi karier seseorang yang dibuktikan pada faktor lingkungan dari 
orientasi karier. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin melihat hal yang lebih spesifik dari peran 
orang tua terhadap karier yaitu kongruensi karier remaja-orang tua. Berdasarkan fakta-fakta, 
penelitian sebelumnya, dan uraian yang dijelaskan maka penelitian kali ini mengangkat topik 
“Hubungan Antara Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua Dengan Orientasi Karier 
pada Remaja”. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan subjek yaitu para remaja-
dewasa awal.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
kongruensi karier remaja-orang tua dengan orientasi karier.Manfaat praktis dari penelitian 
ini adalah dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi peneliti selanjutnya terkait 
kongruensi karier remaja-orang tua dan orientasi karier, memberikan kesadaran bagi para 
orang tua akan pentingnya peranan mereka dalam perkembangan karier anak, serta 
meningkatkan pengetahuan bagi para remaja mengenai karier. Kemudian, untuk manfaat 
teoritis penelitian ini adalah sebagai proses pengembangan diri dan wadah peneliti untuk 
mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan. 
Selain itu, peneliti juga memiliki pengetahuan baru terkait kongruensi karier remaja-orang 
tua dan orientasi karier. Manfaat teoritis lainnya adalah penelitian ini dapat menjadi acuan 
untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang serupa. 
 
Definisi Orientasi Karier (Career Orientation) 
 
Crites (1980) menyatakan bahwa orientasi karier memiliki arti “attitudes toward work 
whether pleasure-oriented or work-oriented”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 
dilihat bahwa arti dari orientasi karier adalah suatu sikap terhadap pekerjaan yang 
difokuskan dengan tujuan yang jelas dan terarah untuk mencapai kepuasan atau hanya 
sekedar untuk bekerja. Menurut tokoh lain orientasi karier merupakan bagaimana individu 
memiliki pemahaman terhadap gambaran personal dirinya yang dapat mendorong untuk 
memutuskan pilihan karier (Derr, 2003). Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika 
individu memahami mengenai gambaran dirinya seperti potensi diri, minat dan bakat maka 
individu akan lebih mengetahui dengan keputusan kariernya. Hal ini serupa dengan 
pernyataan Super (dalam Supriatna 2009) yang mendefinisikan orientasi karier sebagai 
kesiapan individu mengenai pengambilan keputusan karier yang tepat. Menurut Bravo, 
Wayne, Kraimer, & Liden (2015) orientasi karier sendiri diartikan sebagai fitur pekerjaan 
yang menentukan tujuan karier individu. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa orientasi karier merupakan bagaimana individu memiliki kesiapan 
untuk mengambil keputusan-keputusan karier yang tepat dan sesuai dengan dirinya dan 
tujuan kariernya.  
 
Aspek- Aspek Orientasi Karier (Career Orientation) 
 
Menurut Sharf (1992) terdapat 2 aspek dari orientasi karier yaitu career development 
attitude yaitu perkembangan sikap terhadap karier dan career development knowledge and 
skill yang berarti adalah perkembangan pengetahuan dan keterampilan. Aspek 
perkembangan sikap terhadap karier berisi tentang perencanaan karier dan eksplorasi karier, 
maka dari itu menurut Sharf (1992) aspek ini merupakan aspek afektif yang mana lebih 
cenderung kepada respon individu terhadap harapan karier dimasa depan dan rasa ingin tahu 
yang tinggi sehingga memilih untuk mengeksplor. Perencanaan karier yang dimaksud Sharf 




pada proses ini akan dilihat keterlibatan individu dalam mencari informasi. Pengetahuan 
terkait unsur-unsur dalam suatu pekerjaan juga mendukung perencanaan karier. Kemudian, 
eksplorasi karier sendiri merupakan rasa ingin tahu individu untuk mencari dan 
mengeksplorasi informasi karier yang ia miliki dengan cara memanfaat sumber informasi 
karier seperti orang tua, guru, konselor, ahli dalam karier tersebut, dan berbagai buku atau 
artikel. Menurut Oktaviana (2008) eksplorasi karier merupakan proses yang lebih dalam 
dibandingkan perencanaan karier karena eksplorasi karier cenderung kepada menggunakan 
sumber informasi yang dimiliki untuk membuat keputusan karier, sedangkan perencanaan 
karier masih di tahap memikirkan dan merencanakan karier dimasa depan. Aspek 
perkembangan pengetahuan dan keterampilan berisi tentang membuat keputusan dan 
informasi dunia kerja. Membuat keputusan yang dimaksud adalah kemampuan individu 
dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pikiran yang dimiliki kedalam proses membuat 
perencanaan karier. Menurut Sharf (1992) terdapat dua komponen dalam membuat 
keputusan yang baik yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan 
untuk membuat perencanaan karier. Lalu, menurut Sharf (1992) sangat penting untuk 
individu mempunyai pengetahuan mengenai dunia kerja sebelum memilih untuk membuat 
keputusan. Informasi dunia kerja yang dimaksud adalah segala informasi mengenai 
pekerjaan secara akurat baik secara garis besar atau cenderung kepada hal-hal yang spesifik.  
 
Faktor-faktor Orientasi Karier (Career Orientation) 
 
Menurut Winkel dan Hastuti (2006) faktor yang mempengaruhi orientasi karier terdiri dari 
empat faktor yaitu pengaruh lingkungan, stimulus budaya keluarga, kondisi ekonomi, dan 
pola karier seseorang. Pengaruh lingkungan terbesar dan utama adalah keluarga. Keluarga 
merupakan komponen terbesar dalam pembentukan sikap, perilaku, nilai-nilai, budaya, dan 
kepribadian. Stimulus budaya keluarga yang dimaksud ialah bagaimana keluarga tersebut 
memiliki budaya sendiri terkait pembentukan karier seperti keluarga yang berbasis 
pendidikan akan memasukan anak-anak ke dalam sekolah yang lebih mumpuni dan 
pengawasan terkait pembelajaran cenderung lebih ketat. Hal ini juga berhubungan dengan 
kondisi ekonomi keluarga. Lalu, pola karier yang dimaksud adalah cara atau tahap-tahap 
individu dalam melakukan alur pengembangan karier.  
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa orientasi karier sangat penting untuk 
individu agar memiliki perencanaan karier dan membuat keputusan karier yang tepat dan 
sesuai dengan dirinya. Karena orientasi karier juga terbukti mampu mencegah remaja dari 
perilaku bermasalah. Selain itu, menurut Super (dalam Osipow, 1983) faktor-faktor yang 
mempengaruhi orientasi karier diklasifikasikan kedalam 5 kelompok, yaitu : 
A. Faktor bio-sosial, yaitu pada faktor ini terdapat informasi yang lebih spesifik, 
perencanaan, penerimaan, serta tanggung jawab terhadap perencanaan kariernya. 
Faktor ini juga berhubungan dengan usia dan kecerdasan. 
B. Faktor lingkungan, yaitu kematangan karier individu akan berhubungan dengan 
tingkatan pekerjaan orang tua, kurikulum pendidikan di sekolah, stimulus budaya, 
dan kohesivitas keluarga. 
C. Faktor vokasional, kematangan karier individu berhubungan positif dengan 
ekspektasi karier, aspirasi vokasional, dan tingkat kesesuaian aspirasi. 
D. Prestasi individu, yaitu individu dengan prestasi akademik yang baik, kebebasan, 






Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Bahwa orientasi karier dipengaruhi oleh 2 
faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu hal-hal yang bersumber 
dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal yaitu hal-hal yang bersumber dari luar 
diri individu. 
 
Komponen Orientasi Karier (Career Orientation) 
 
Schein (1987) mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen jangkar karier yang terdiri 
dari : (1) bakat dan kemampuan dalam diri; (2) motif dan kebutuhan dalam diri; serta (3) 
konsep, sikap, dan nilai dalam diri. Dalam komponen tersebut dua komponen Pertama 
dibuat berdasarkan pengalaman aktual dalam lingkungan kerja, untuk komponen ketigas 
didasarkan pada reaksi individu terhadap berbagai norma dan nilai yang dihadapi dalam 
situasi sosial dan pekerjaan yang berbeda. Kemudian, dari ketiga komponen tersebut 
dikembangkan dan dideskripsikan ke dalam delapan indikator jangkar karier yang menjadi 
landasan Schein (1990) dalam membuat Student Career Orientation Scale. Berikut adalah 
penjelasan mengenai 8 indikator jangkar Karier, yaitu : 
1. Kompetensi teknis/fungsional : Individu tertarik dengan pekerjaan yang digelutinya 
dan lebih menyukai peningkatan dalam bidang kompetensi teknis atau fungsional. 
Secara umum, cenderung tidak tertarik dan takut akan manajemen umum. 
2. Kompetensi manajerial umum : Individu yang lebih tertarik akan analisis dan 
pemecahan masalah dalam kondisi terbatas (informasi terbatas dan belum valid). 
Disisi lain, senang bekerja sama dengan orang banyak guna mencapai tujuan 
bersama. 
3. Otonomi/kemandirian : Individu yang memiliki motivasi untuk mencari situasi kerja 
yang penuh kebebasan dari kendala dalam pekerjaan seperti ingin mengatur jadwal 
kerjanya sendiri, tidak memiliki tenggat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan 
rela bertukar tempat agar memiliki lebih banyak kebebasan dalam bekerja.  
4. Keamanan/stabilitas : Individu yang memiliki motivasi untuk memperoleh 
keamanan kerja dan keterikatan dalam jangka panjang pada suatu organisasi atau 
instansi. Individu bersedia untuk mampu menyesuaikan diri sepenuhnya dengan 
nilai, norma, Serta budaya dalam organisasi/instansi tersebut. Cenderung tidak 
menyukai pekerjaan yang bersangkutan dengan perjalanan dan relokasi. 
5. Kreativitas kewirausahaan : Individu yang memiliki motivasi untuk memenuhi 
kebutuhan dalam membangun dan menciptakan usaha mereka sendiri. Cenderung 
akan mudah bosan dan berganti dari usaha satu ke usaha lainnya, serta lebih tertarik 
untuk membangun usaha baru daripada mengelola usaha yang sudah ada. 
6. Pelayanan/pengabdian : Individu yang termotivasi untuk memperbaiki 
lingkungannya dengan cara-cara tertentu dan ingin menyelaraskan aktivitas kerja 
dengan nilai-nilai pribadi tentang membantu masyarakat. Selain itu, juga akan lebih 
peduli dengan mencari pekerjaan yang dapat memenuhi nilai-nilai yang mereka 
tanamkan daripada keterampilan yang mereka miliki. 
7. Tantangan murni : Individu yang termotivasi untuk mengatasi rintangan besar dan 
pemecahan masalah yang sulit terpecahkan. Dalam menentukan karier, individu ini 
akan melakukan persaingan atau kompetisi yang dimana mereka memiliki ambisi 
untuk menang. Cenderung memiliki pikiran yang sangat independen dan sulit dalam 
mentoleransi terhadap aspirasi yang sebanding. 
8. Gaya hidup : Individu yang termotivasi untuk menyeimbangkan karier dengan gaya 
hidup. Peduli dan tertarik dengan isu-isu seperti cuti hamil, pilihan penitipan anak, 





Perkembangan Teori Orientasi Karier (Career Orientation) 
 
Tabel 1. Perkembangan Teori Orientasi Karier 
 
Perkembangan Teori Orientasi Karier Tokoh (Tahun) 
Schein mendefinisikan jangkar karier sebagai konsep diri karier 
keseluruhan individu yang terdiri dari sikap dan nilai individu fokus, 
bakat dan kemampuan yang dipersepsikan sendiri, dan yang paling 
penting, motif dan kebutuhan yang berkaitan dengan karier seseorang. 
Schein berpendapat bahwa setiap individu hanya memiliki satu jangka 
karier.  
Schein (1978) 
Feldman dan Bolino menyatakan bahwa jangkar karier pada diri 
seseorang tidak hanya terpatok pada satu jangkar karier. Setiap individu 
memiliki jangkar karier lebih dari satu, hal ini juga berperan dalam 
adaptasi individu dengan lingkungannya. 
Feldman dan Bolino (1996)  
Schein lebih lanjut berpendapat bahwa jangkar karier dibangun di atas 
pengalaman kerja dan umpan balik yang diterima seseorang mengenai 
kompetensi, motif, dan nilai seseorang. 
Schein (2006) 
Bravo, Wayne, Kraimer, Liden mengembangkan definisi serta dimensi-
dimensi jangkar karier untuk menjadi skala orientasi karier. 
Bravo, Wayne, Kraimer, & Liden 
(2015) 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan membahas 
konseptualisasi teori jangkar Karier Schein, Chapman menemukan 
empat dimensi dasar yang mengatur orientasi karier.  
Chapman (2016) 
 
DefinisiKongruensi Karier Remaja-Orang Tua (The Adolescent−Parent Career 
Congruence) 
 
Kongruensi karier remaja orang tua merupakan bentuk keterlibatan dan pengaruh orang tua 
dalam mengembangkan karier remaja. Kongruensi karier antara remaja dan orangtua 
(adolescent-parent career congruence) diartikan sebagai keselarasan antara remaja dengan 
orangtuanya dalam hal karier yang ditunjukan dengan dukungan orangtua yang dirasakan 
remaja terhadap perencanaan dan eksplorasi karier remaja, remaja merasa mampu membuat 
progres atau kemajuan karier yang membuat orangtua bangga, serta remaja merasa memiliki 
minat, preferensi, dan ide-ide mengenai karier yang mirip dengan orangtuanya (Sawitri, 
Creed & Zimmer-Gembeck, 2013). Hal ini selaras dengan pendapat Sawitri & Dewi (2015) 
kongruensi karier remaja-orang tua adalah perasaan remaja yang dimana menganggap orang 
tua mendukung kariernya dalam berbagai hal seperti eksplorasi karier, perencanaan, dan 
penetapan tujuan kebutuhan kariernya.Sawitri dan Dewi (2015) telah melakukan penelitian 
mengenai kongruensi karier remaja-orang tuanya dengan melibatkan partisipan mahasiswa. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, mahasiswa yang merasa nyaman dengan 
lingkungan akademiknya lebih memungkinkan memiliki kongruensi dengan orang tua dalam 
hal karier. Mahasiswa yang memiliki kongruensi karier dengan orang tuanya juga cenderung 
terlibat lebih dalam eksplorasi karier dan perencanaan karier.  
 
Berdasarkan penjelasan kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 
Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua (The Adolescent−Parent Career congruence)adalah 




dimana orang tua akan menunjukan kedalam bentuk dukungan. Kontribusi orangtua terhadap 
perkembangan karier remaja akan memberikan manfaat dalam menyiapkan remaja menuju 
dunia kerja. Selain berpengaruh pada kesiapan remaja dalam menyiapkan karier, orangtua 
memberikan pengaruh yang sama besarnya terhadap efikasi diri dan pengambilan keputusan 
karier pada remaja (Nota, Ferrari, Solberg, & Soresi, 2007).Pentingnya kongruensi karier 
remaja dan orang tua memberikan kontribusi pada perkembangan karier remaja, sebaliknya 
adanya perbedaan arah karier antara orangtua dan remaja dapat menghambat perkembangan 
karier remaja (Leung, Zhi-Jin, Gati, & Xixi, 2011). 
 
Aspek Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua (The Adolescent−Parent Career 
congruence) 
 
Aspek-aspek pada kongruensi karier adalah Complementary Congruence dan Supplementary 
Congruence. Complementary Congruence merupakan kondisi dimana individu membuat 
lingkungannya berkontribusi dengan sesuatu hal. Sederhananya Complementary Congruence 
adalah keadaan ketika individu memberikan apa yang dibutuhkan atau diinginkan orang lain 
atau lingkungannya. Sedangkan Supplementary Congruence adalah keadaan ketika individu 
memiliki karakteristik yang mirip atau cocok dengan orang lain di lingkungan mereka, yaitu, 
ketika individu mempersepsikan diri mereka sendiri seperti orang lain di sekitar mereka 
terkait nilai, tujuan, kepribadian, dan sikap (Cable & Edwards, 2004). Supplementary 
Congruence. mengacu pada kesamaan dan kecocokan remaja dan orang tua mengenai minat 
karier, rencana, tujuan, dan nilai (Kristof, 1996). 
 
Perkembangan Teori Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua (The Adolescent−Parent 
Career congruence) 
 
Tabel 2. Perkembangan Teori Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 
 
Perkembangan Teori Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua Tokoh (Tahun) 
Konsep kongruensi karier remaja-orang tua dikembangkan berdasarkan 
perspektif interaksionis mengenai ekologi perkembangan manusia. Perspektif 
tersebut berpendapat bahwa lingkungan dapat memberikan pengaruh kepada 




Teori person-environment congruence yang dikembangkan berdasarkan 
complementary dan supplementary congruence merupakan salah satu teori yang 
sangat mempengaruhi konsep kongruensi karier remaja-orang tua. 
Swanson dan Fouad (1999)  
Kemudian konsep kongruensi karier remaja-orang tua juga dikembangkan 
berdasarkan sebuah gagasan yang menyatakan bahwa orang tua adalah partner 
atau “sekutu” bagi anak remaja untuk perkembangan kariernya.  
Otto (2000) 
Kongruensi karier remaja-orang tua adalah perasaan remaja yang dimana 
menganggap orang tua mendukung kariernya dalam berbagai hal seperti 
eksplorasi karier, perencanaan, dan penetapan tujuan kebutuhan kariernya 






Orientasi Karier dengan Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 
 
Orientasi karier merupakan bagaimana individu memiliki kesiapan untuk mengambil 
keputusan-keputusan karier yang tepat dan sesuai dengan dirinya dan tujuan kariernya. 
Melihat keadaan Indonesia yang sedang mengalami pandemi dan berdampak pada karier 
sehingga mengakibatkancareer shock. Hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikannya 
adalah kompetensi dan ketahanan karier. Ketahanan karier sendiri dapat diperoleh dari 
perencanaan karier yang matang, dapat dilihat bahwa perencanaan karier merupakan bagian 
dari aspek orientasi karier yaitu perkembangan sikap terhadap karier.  
 
Penelitian ini berdasar pada aspek yang dikemukakan oleh Sharf (1992) yaitu perkembangan 
sikap terhadap karier dan perkembangan pengetahuan dan keterampilan. Penelitian ini 
berfokus pada salah satu bagian dari aspek perkembangan pengetahuan dan keterampilan 
yaitu membuat keputusan. Salah satu faktor terbesar remaja dalam mengambil keputusan 
adalah orang tua. Selain itu, menurut Fouad, dkk (2008) harapan orang tua mempengaruhi 
keputusan karier remaja. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat kongruensi karier remaja-
orang tua. Menurut Sawitri & Dewi (2015) kongruensi karier remaja-orang tua adalah 
perasaan remaja yang dimana menganggap orang tua mendukung kariernya dalam berbagai 
hal seperti eksplorasi karier, perencanaan, dan penetapan tujuan kebutuhan kariernya. 
 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunawan (2017) dan memiliki hasil bahwa 
hubungan teman sebaya dan kondisi sosial ekonomi keluarga berpengaruh terhadap orientasi 
karier siswa. Dapat dilihat bahwa terbukti faktor kondisi ekonomi dan lingkungan benar 
turut mempengaruhi orientasi karier. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saputri, dkk juga 
mendapatkan hasil bahwa orientasi karier dipengaruhi oleh dua aspek yaitu sikap terhadap 
karier dan pengetahuan dan keterampilan karier. Akan tetapi pada penelitian tersebut tidak 
dijelaskan lebih spesifik mengenai bagian aspek mana yang sangat mempengaruhi. Maka 
dari itu dalam penelitian ini ingin meneliti lebih dalam terkait salah satu aspek orientasi 


































Gambar 1. Model hubungan kongruensi karier remaja-orang tua dengan orientasi karier pada 
remaja. 
 
Hipotesis : Kongruensi karier remaja-orang tua memiliki hubungan yang positif dengan 







Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif 
adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab hal yang berkaitan dengan 
data, angka, dan program statistik (Wahidmurni, 2017). Penelitian dengan pendekatan 
kuantitatif pada umumnya memiliki sampel yang besar. Pengambilan datanya pun melalui 
prosedur yang terstruktur dan menggunakan skala, angket atau kuesioner, serta 
menggunakan aplikasi SPSS, R atau Stata untuk menganalisis data berupa angka.  
 
Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional. Menurut Creswell (2014) 
menyatakan desain korelasional adalah keadaan dimana penyelidik menggunakan statistik 
korelasional untuk menggambarkan dan mengukur tingkat atau asosiasi (hubungan) antara 
Masalah karier pada remja : 
 Akibat Covid-19 terjadi PHK 
besar-besaran 
 Mengalami kegagalan karier 
 Ketatnya persaingan dimasa 
mendatang 
 Kebingungan mengenai orientasi 
kariernya 
Kongruensi karier remaja-orang tua : 
 Complementary Congruence : keadaan 
dimana remaja memberikan hal yang 
dibutuhkan atau diinginkan orang tua terkait 
kaier. Begitupun sebaliknya, orang tua 
memberikan hal yang dibutuhkan oleh anak 
(remaja) 
 Suplementary Congruence : Kecocokan 
remaja dan orang tua mengenai minat tujuan, 
dan Nilai karier 
Kongruensi karier remaja-orang tua yang 
tinggi : 
 Memiliki keputusan karier yang tepat 
 Memiliki ketahanan karier yang baik 
 Memiliki kematangan karier 
 Memiliki perencanaan karier 
 Perkembangan karier yang baik 
Orientasi karier : 
 Career development attitude 
(perkembangan sikap terhadap karier) : 
Ekplorasi karier dan perencanaan karier 
 Career development knowledge and skill 
(perkembangan pengetahuan dan 
keterampilan terhadap karier) : membuat 





dua atau lebih variabel. Sederhananya, penelitian korelasional adalah penelitian yang 
melihat hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya apakah terdapat hubungan 
positif atau negatif. Proses Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan angket atau 
biasa disebut kuesioner. Pertanyaan atau pernyataan yang terdapat didalam angket 




Penelitian ini memiliki populasi subjek sebesar ±150.000 orang yang berada pada masa 
remaja, data tersebut didapat berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 
2020. Kemudian akan penentuan sampel populasi akan dilakukan dengan menggunakan 
website survey monkey dengan standar dengan confidence level 95% dan margin of error 
5% dan mendapatkan Hasil sebanyak 384 orang pada masa remaja. 
Subjek yang akan diteliti adalah individu pada masa remaja dengan menggunakan teknik 
Accidental Sampling. Accidental Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu ketika individu secara kebetulan bertemu dengan peneliti 
dapat digunakan sebagai sampel apabila yang ditemui tersebut cocok untuk menjadi 
Sumber data(Sugiyono, 2014).. Pengambilan data akan menggunakan penyebaran 
kuesioner melalui google formulir.  
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel X dan variabel Y. 
Variabel X sendiri merupakan variabel yang mempengaruhi. Sedangkan, variabel Y adalah 
variabel yang dipengaruhi. Variabel X dalam penelitian ini adalah kongruensi karier 
remaja-orang tua. Menurut Sawitri & Dewi (2015) kongruensi karier remaja-orang tua 
adalah perasaan remaja yang dimana menganggap orang tua mendukung kariernya dalam 
berbagai hal seperti eksplorasi karier, perencanaan, dan penetapan tujuan kebutuhan 
kariernya. Adapun definisi operasional kongruensi karier remaja-orang tua pada penelitian 
ini adalah keadaan dimana antara orang tua dan remaja yaitu anak memiliki kesesuaian 
dalam hal karier yang ditunjukkan oleh orang tua melalui pemberian dukungan, dan setuju 
terhadap minat, rencana, dan tujuan karier anak. 
Sedangkan, variabel Y pada penelitian ini adalah orientasi karier. Super (dalam Supriatna 
2009) yang mendefinisikan orientasi karier sebagai kesiapan individu mengenai 
pengambilan keputusan karier yang tepat. Adapun definisi operasional orientasi karier  
pada penelitian ini adalah individu yang tepatnya berada pada masa remaja yang dimana 
memiliki pandangan terhadap kariernya dengan cara sudah melakukan perencanaan karier, 
eksplorasi karier, mampu membuat keputusan, dan informasi terkait dunia kerja. Serta 
individu tersebut juga memahami mengenai potensi serta minatnya terhadap karier yang 
akan ia ambil. 
 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah skala kongruensi karier remaja-orang tua dan 
skala orientasi karier. Skala kongruensi karier remaja-orang tua yang digunakan adalah 
skala yang disusun oleh Sawitri, dkk (2012) berdasarkan aspek-aspek yang telah 
dikembangkan, kemudian skala tersebut diadaptasi oleh Kusuma dan Ediati (2018). Lalu, 
untuk skala orientasi karier menggunakan Student Career Orientation (SCO) yang 
diadaptasi dari skala Career Orientation Inventory (COI) oleh Schein (1990). Penelitian ini 
memakai skala orientasi karier tersebut dikarenakan item pada skala yang lebih 




bagaimana pandangan individu terkait kariernya seperti item 3 yaitu “Saya memimpikan 
karir yang dapat membebaskan saya bekerja menurut cara dan jadwal saya sendiri” 
 
Kedua skala tersebut memiliki jenis skala likert, untuk skala orientasi karier terdapat 
pilihan jawaban SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak 
Setuju). Sedangkan skala kongruensi karier remaja-orang tua terdapat pilihan jawaban 
1=Sangat setuju, 2=Tidak setuju, 3=Agak tidak setuju, 4=Agak setuju, 5=Setuju, 6=Sangat 
tidak setuju. Sebelum dilakukan tryout skala SCO terdiri dari 40 item dan untuk skala 
kongruensi karier remaja-orang tua terdiri dari 12 item. Skala Student Career Orientation 
(SCO) memiliki 3 kategorisasi yaitu tinggi, sedang, rendah. Sedangkan, untuk skala 
kongruensi karier remaja-orang tua memiliki 4 kategorisasi yang diambil dari penelitian 
sebelumnya oleh Kusuma dan Ediati (2018). Berikut adalah standar skor untuk kategorisasi 
dari masing-masing skala : 
 
Tabel 3. Kategorisasi Skor Student Career Orientation (SCO) dan Kongruensi Karier 
Remaja-Orang Tua 
 
Student Career Orientation (SCO) Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 
Skor Kategorisasi Skor Kategorisasi 
< 20 Rendah < 66 Rendah 
20 - 40 Sedang 66 - 99 Sedang 
> 40 Tinggi > 99 Tinggi 
 
Setelah dilakukan tryout kepada 100 responden maka hasil yang didapatkan oleh skala 
SCO adalah memenuhi syarat untuk reliabilitas serta terdapat 33 item yang memenuhi 
syarat untuk validitasnya, yang berarti terdapat 7 item yang dieliminasi yaitu item 
1,4,5,9,15,16,30. Sedangkan untuk skala kongruensi karier remaja-orang tua seluruh item 
memenuhi syarat untuk validitas dan reliabilitasnya. 
 
Tabel 4. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Student Career Orientation Dan Skala 
Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 
 
Alat Ukur Jumlah Item Valid Indeks Reliabilitas Indeks Validitas 
Student Career Orientation 33 0,906 0,254 - 0,624 
Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 12 0,925 0,510 - 0,759 
 
Prosedur Analisa Data 
 
Tahap pertama yang akan dilakukan adalah persiapan, tahap ini peneliti akan lebih 
mendalami teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian. Selain itu, peneliti juga 
mencari skala asli berdasarkan pada teori yang digunakan untuk diadaptasi ke bahasa 
indonesia. Maka dari itu, peneliti melakukan adaptasi skala orientasi karier dari Student 
Career Orientation. Kemudian, peneliti akan melakukan expert judgement kepada ahli-ahli 
untuk melihat kelayakan item-item agar dapat disebar. Sedangkan untuk skala kongruensi 




bahasa indonesia. Lalu, kedua skala tersebut akan dilakukan tryout kepada subjek 
penelitian ini yaitu remaja. Setelah terkumpul sebanyak 100 responden maka dilakukan 
analisis untuk mengetahui reliabilitas dan validitas skala tersebut. 
 
Tahap kedua yaitu melakukan penyebaran skala melalui google form yang akan diisi oleh 
400 responden dengan rentan usia 15 - 24 tahun yang memenuhi kriteria dari penelitian ini. 
Tahap terakhir yaitu menganalisis hasil dari skala yang telah disebarkan kepada subjek, 
kemudian tahap selanjutnya adalah data akan diinput dan diolah menggunakan program 
SPSS 22 menggunakan analisis korelasi untuk melihat apakah ada hubungan antara 





Berdasarkan pengambilan data melalui google form, maka pada penelitian ini memperoleh 
data sebanyak 384 orang yang memiliki usia 15 - 20 Tahun. Seluruh data yang diperoleh 
akan dijabarkan dalam tabel. Berikut adalah data demografis pada penelitian ini : 
 
Tabel 5. Data Demografis Penelitian  
 
Kategori Frekuensi Presentase 
Gender   
Laki-laki 46 12% 
Perempuan 338 88% 
Total 384 100% 
Usia   
15 Tahun 30 8% 
16 Tahun 42 11% 
17 Tahun 56 14% 
18 Tahun 45 12% 
19 Tahun 82 21% 
20 Tahun 129 34% 
Total 384 100% 
Status Pendidikan   
Pelajar (SMA) 137 36% 
Mahasiswa 247 64% 
Total 384 100% 
 
Berdasarkan deskripsi data demografis subjek pada tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa 




perempuan sejumlah 338 orang (88%), usia subjek mayoritas berada pada usia 20 tahun 
yaitu sebanyak 129 orang (34%) dan minoritas usia subjek adalah 15 tahun sejumlah 30 
orang (8%). Selain itu, jumlah subjek yang berstatus mahasiswa lebih banyak dibandingkan 
pelajar (SMA) yaitu sebanyak 247 orang (64%). 
 
Sebelum dilakukan uji korelasi, data akan diuji terlebih dahulu menggunakan uji normalitas 
dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui Apakah 
data yang didapatkan berasal dari populasi normal atau tidak. Selain itu, uji normalitas 
merupakan salah satu syarat untuk melakukan uji korelasi product moment pearson. 
Berikut adalah hasil dari uji normalitas data. 
 
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas  
 
Variabel Sig. 
Student Career Orientation 0,001 
Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 0,006 
 
Berdasarkan tabel 6 di atas ini, hasil dari uji normalitas pada penelitian ini yang telah 
dilakukan pada kedua variabel dinyatakan tidak normal karena nilai signifikansi yang 
diperoleh adalah 0,001 dan 0,006 yang berarti berada dibawah standar taraf signifikansi 
yaitu data dikatakan normal apabila memperoleh nilai signifikansi sebesar > 0,05. 
 
Hasil uji normalitas yang tidak memenuhi standar untuk data dikatakan normal, maka dari 
itu penelitian ini menggunakan uji korelasi dengan teknik Spearman. Teknik Spearman 
dapat dilakukan walaupun data tidak dikatakan normal. Hasil uji korelasi Spearman 
terdapat pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel 7. Hasil Uji Korelasi 
 
 Spearman Correlation Sig. (2-tailed) 
Student Career Orientationdengan 
Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 
0,151 0,003 
 
Hasil uji korelasi Spearman pada tabel 7 dapat terlihat bahwa memiliki nilai koefisien 
korelasi r = 0,151 yang berarti penelitian ini memiliki arah korelasi yang positif, yaitu 
semakin tinggi kongruensi karier remaja-orang tua maka semakin tinggi pula orientasi 
kariernya dan begitu pula sebaliknya. Lalu, terlihat nilai signifikansi yang diperoleh adalah 
0,003 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel karena Sig. (2-
tailed) yang didapatkan < 0,01. Hasil ini membuktikan hipotesis dari penelitian ini yaitu 









para remaja berusia 15-20 Tahun didominasi oleh perempuan dengan persentase (88%) dan 
juga didominasi oleh remaja dengan status pendidikan mahasiswa sebesar (64%). 
Selanjutnya, agar peneliti dapat mengetahui adakah hubungan antara variabel Y dengan 
variabel X pada para remaja, maka dilakukan uji korelasi menggunakan teknik uji korelasi 
Spearman. Berdasarkan data yang telah dianalisis maka didapatkan nilai Spearman 
correlation sebesar (0,151) yang berarti kedua variabel memiliki arah korelasi yang positif. 
Penelitian ini juga mendapatkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar (0,003 < 0,05) maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini terbukti karena terdapat hubungan antara 
kongruensi karier remaja-orang tua (variabel X) dengan orientasi karier (variabel Y). 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kongruensi karier remaja-orang tua merupakan 
salah satu hal yang dapat membentuk orientasi karier pada remaja dengan baik. Ketika 
remaja memiliki keinginan yang selaras mengenai karier dengan orang tuanya maka 
mereka lebih percaya diri dengan pilihan kariernya baik saat ia lulus dari sekolah ataupun 
berada di dunia perkuliahan, terlebih lagi ketika orang tua memberikan dukungan kepada 
anak mengenai karier agar anak (remaja) bisa merencanakan kariernya sebaik mungkin 
sehingga remaja dapat memiliki orientasi karier yang baik karena perencanaan karier 
merupakan salah satu dari aspek orientasi karier career development attitude. Sehingga, 
kongruensi karier remaja-orang tua dapat berhubungan dan mempengaruhi orientasi karier 
melalui aspek career development attitude pada orientasi karier. Hasil penelitian ini juga 
didukung oleh penelitian yang dilakukan Kusuma & Ediati (2018) yaitu terdapat korelasi 
positif dan signifikan antara kongruensi karier remaja dan orangtua dengan perencanaan 
karier pada anak nelayan di Kampung Nelayan Kota Tegal. 
 
Selain itu, kongruensi karier remaja-orang tua dapat mempengaruhi dan berhubungan 
dengan orientasi karier melalui aspek career development attitude pada orientasi karier 
tepatnya pada bagian eksplorasi karier. Ketika remaja memiliki kongruensi dengan orang 
tua mengenai karier maka hal tersebut juga akan membantu remaja dalam mengeksplorasi 
kariernya seperti yang dijelaskan pada aspek orientasi karier yang dimana remaja akan 
memiliki rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi informasi karier yang ia miliki dari berbagai 
sumber informasi. Orang tua merupakan sumber informasi yang paling tepat dalam hal 
karier, karena menurut Novitasari (2015) seorang remaja cenderung akan lebih sering 
membicarakan hal karier dengan keluarga atau orang tua, berbeda dengan hal percintaan 
atau pertemanan. Pada kongruensi karier remaja orang-tua juga dijelaskan melalui aspek 
complementary congruence bahwa akan dikatakan kongruen apabila orang tua mampu 
memberikan hal yang dibutuhkan atau diinginkan oleh anak dan begitupun sebaliknya, 
maka dari itu ketika orang tua mampu memberikan dukungan kepada anak berupa 
membimbing dan memberikan informasi seputar karier maka anak akan lebih mudah dalam 
membentuk dan mencapai orientasi karier yang baik. 
 
Aspek orientasi karier yaitu career development knowledge and skill tepatnya bagian 
membuat keputusan yang baik juga dapat membuktikan bahwa kongruensi karier remaja-
orang tua memiliki pengaruh dan berhubungan dengan orientasi karier. Remaja yang 
memiliki kongruensi karier dengan orang tua akan meningkatkan perkembangan karier 
pada anak sehingga dapat memiliki nilai dan keterampilan dalam mengimplementasikan 
berbagai pengetahuan dan kemampuannya untuk mengambil keputusan yang tepat 
mengenai karier seperti memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan dirinya atau rencana 
dalam memasuki dunia kerja. Hal ini didukung oleh Istifarani (2016) yang menyatakan 




sejauh mana orangtua dan anak mempunyai kesamaan minat dan pandangan terhadap 
pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa kongruensi karier remaja-orang tua 
dapat mempengaruhi orientasi karier melalui aspek career development knowledge and 
skill  yang didalamnya memuat tentang remaja dengan orientasi karier yang baik akan 
memiliki keberanian dalam mengambil keputusan karier. 
 
Sebelum membuat keputusan karier yang mengarah pada dunia kerja tentunya remaja harus 
memiliki banyak informasi terkait hal tersebut baik informasi secara umum ataupun 
informasi yang lebih spesifik. Ketika remaja dengan orang tua memiliki kesamaan dalam 
hal karier maka akan meningkatkan informasi yang dimiliki oleh orang tua terkait berbagai 
pilihan karier ataupun pekerjaan akan diturunkan kepada anak mereka. Selain itu, orang tua 
juga dapat memberikan berbagai saran yang baik. Dukungan tersebut merupakan dukungan 
informatif, karena terdapat beberapa jenis dukungan yang dibutuhkan oleh remaja salah 
satunya adalah dukungan informatif berupa saran, nasehat untuk mengatasi masalah dan 
informasi (Novitasari, 2015). Orang tua akan memberikan hal tersebut sebagai bentuk 
dukungan mereka kepada anaknya karena terdapat aspek supplementary congruence yaitu 
terdapat kecocokan antara orang tua dengan anak dan anak akan mempersepsikan diri 
mereka seperti orang tua terkait nilai, tujuan, kepribadian, dan sikap. Oleh sebab itu, dapat 
dilihat bahwa kongruensi karier remaja-orang tua dapat mempengaruhi orientasi karier 
melalui bagian informasi dunia kerja dalam aspek career development knowledge and skill 
pada orientasi karier. 
 
Ketika remaja memiliki kongruensi karier dengan orang tua maka hambatan remaja dalam 
mencapai tujuan kariernya berkurang. Hal ini didukung oleh penelitian Sawitri, Creed,& 
Zimmer-Gembeck (2013) yang menyatakan bahwa ketika terdapat kesepakatan antara 
tujuan orangtua dan aspirasi remaja maka perkembangan karier remaja akan lebih positif, 
sedangkan apabila terdapat perbedaan arah karier antara remaja dan orangtua maka 
perkembangan karier remaja akan terhambat. Selain itu, ketika tercapai kongruensi karier 
remaja-orang tua maka remaja akan dapat mencapai empat bagian dalam aspek orientasi 
karier yaitu perencanaan karier dan eksplorasi karier pada career development attitude serta 
membuat keputusan yang baik dan informasi dunia kerja pada aspek career development 
knowledge and skill. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa 
kongruensi karier remaja-orang tua dapat mempengaruhi dan memiliki hubungan dengan 
orientasi karier melalui kedua aspek orientasi karier. Hasil dari penelitian ini juga didukung 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryadi, Sawitri, Hayat, & Putra (2020) yang 
menunjukan hasil bahwa kesesuaian karier orang tua-remaja dan peran konselor karier 
berpengaruh signifikan terhadap orientasi karier remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa 
ketika orientasi karier siswa sejalan dengan keinginan orang tua, mereka cenderung lebih 
percaya diri dengan pilihan karier yang akan mereka buat setelah lulus dari sekolah dan 
akan meningkatkan prospek mereka untuk mencari pekerjaan, yang berarti individu 
tersebut mampu memiliki orientasi terhadap kariernya. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini memiliki kesesuaian dengan yang 
telah dirumuskan.  
 
Adapun kelemahan pada penelitian ini yaitu terletak pada metode pengumpulan data yang 
dilakukan secara online dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, sehingga tidak 
memungkin untuk peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara langsung ke sekolah 
atau universitas. Penyebaran secara online menyebabkan data yang diterima tidak dapat 




penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu kongruensi karier remaja-
orang tua, padahal masih terdapat berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi dan 




SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil dan diskusi pada penelitian ini, diperoleh hasil adanya hubungan positif 
yang signifikan antara kongruensi karier remaja-orang tua dengan orientasi karier pada 
remaja di usia 15-20 tahun, yang berarti hipotesis pada penelitian ini diterima. Hubungan 
yang positif menunjukan bahwa semakin tinggi nilai kongruensi karier remaja-orang tua 
maka semakin tinggi pula orientasi karier pada remaja dan begitupun sebaliknya. Implikasi 
pada penelitian ini adalah untuk peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan pengambilan 
data melalui penyebaran offline dan bekerja sama dengan beberapa sekolah/universitas, hal 
ini bertujuan agar peneliti dapat melakukan cross check data baik dengan cara observasi 
atau wawancara sehingga minim terjadinya kesalahan dalam penelitian. 
 
Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam bidang 
psikologi terutama yang berkaitan dengan kongruensi karier remaja-orang tua dan orientasi 
karier. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan orientasi karier diharapkan dapat 
meneliti variabel lainnya seperti Resiliensi karena sulitnya individu dalam beradaptasi 
dengan keadaan pandemi Covid-19  apakah terdapat kemungkinan untuk mempengaruhi 
orientasi karirnya, serta berharap peneliti selanjutnya dapat mengambil 
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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 









1 2 3 4 
Saya bermimpi dapat menguasai apa yang 
saya lakukan sehingga orang lain akan 
mendengarkan dan menantikan nasihat atau 
saran yang saya berikan 
    
Saya hanya akan  merasa  sukses  dalam karir 
apabila dapatmengembangkan keterampilan 
saya hingga leveltertinggi 
    
Saya lebih tertarik menjadi manager senior 
pada satu bidang pekerjaan sesuai keahlian 
saya dibandingkan menjadi manager pada 
seluruh bidang pekerjaan 
    
Saya memilih mundur ketimbang 
dipindahkan ke bidang pekerjaan lain yang 
bukan keahliansaya 
    
Pekerjaan saya terasa sempurna ketika 
dapat menggunakan potensi dan bakat saya 
    
Pekerjaan saya terasa sempurna ketika dapat 
mengurus kepentingan banyak orang 
    
Sayabermimpi menjadi penanggung jawab 
suatu organisasi penting dan membuat 
keputusan yang melibatkan banyak orang 




Saya hanya akan merasa sukses dalam karir 
ketika menjadi general manager dibeberapa 
perusahaan 
    
Menjadi manajer pada seluruh bidang 
pekerjaan lebih menarik dibandingkan 
menjadi manajer senior pada satu bidang 
pekerjaan sesuai keahlian saya 
    
Saya memilih mundur ketika perusahaan 
saya menerima pekerjaan yang berpeluang 
menyingkirkan dari general manager 
    
Sayamemimpikan karir yang dapat 
membebaskan saya bekerja menurut cara 
dan jadwal saya sendiri 
    
Pekerjaan saya terasa sempurna ketika 
mendapatkan kebebasan menentukan 
tugas, jadwal, dan cara kerja sayasendiri 
    
Saya merasa sukses dalam karir apabila 
mendapatkan kewenangan dan kebebasan 
kerja sepenuhnya 
    
Menurut saya, kesempatan untuk 
melakukan pekerjaan dengan cara saya 
sendiri tanpa batas dan aturan lebih 
penting daripada keamanan jabatan saya 
    
Saya memilih mundur ketika perusahaan 
saya menerima pekerjaan yang berpeluang 
mengurangi kewenangan dan kebebasan 
    
Keamanan dan kestabilan lebih penting 
daripada kebebasan dan kewenangan pada 
pekerjaan 
    
Saya merasa sangat puas dalam pekerjaan 
ketika saya benar-benar bebas untuk 
menentukan tugas, jadwal, dan cara kerja 
saya sendiri. 




Saya mencari pekerjaan didalam 
organisasi yang dapat menjamin keamanan 
dan kestabilan kerja 
    
Saya merasa sangat puas dengan pekerjaan 
saya ketika memiliki gaji yang terpenuhi 
dan keamanan pekerjaan 
    
Saya bermimpi menggeluti karir yang 
dapat menjamin keamanan jabatan dan 
kestabilan pekerjaan 
    
Saya selalu tergerak untuk membicarakan 
ide untuk membangun perusahaan saya 
sendiri 
    
Menurut saya, mendirikan bisnis sendiri 
lebih penting daripada menduduki posisi 
manager dalamperusahaan 
    
Saya bermimpi memulai dan 
mengembangkan bisnis saya sendiri 
    
Karir saya terasa lengkap ketika dapat 
menghasilkan sesuatu yang sepenuhnya 
berasal dari ide dan usaha saya 
    
Saya merasa sukses dalam karir apabila 
berhasil menciptakan sesuatu yang 
merupakan hasil dari ide saya sendiri 
    
Saya merasa sukses dalam karir apabila 
dapat memberikan kontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat 
    
Saya merasa sukses dalam karir ketika 
dapat menggunakan bakat saya secara 
optimal dalam malayani orang lain 
    
Saya lebih suka menggunakan keahlian 
saya untuk ikut andil dalam kemajuan 
kehidupan dunia ketimbang mencapai 
posisi pimpinan 




Saya bermimpi memiliki karir yang 
memberikan kontribusi nyata bagi 
kehidupan manusia dan masyarakat 
    
Saya memilih mundur dari perusahaan 
daripada menerima tugas yang berpeluang 
mengurangi keahlian saya untuk melayani 
orang lain 
    
Saya memimpikan  karir  dimana saya 
dapat menyelesaikan permasalahan dalam 
situasi yang sangatmenantang 
    
Saya akan merasa sukses dalam karir 
apabila saya dapat menghadapi dan 
menyelesaikan tantangan yang sangatsulit 
    
Saya merasa sangat puas dalam karir 
ketika berhasil memecahkan masalah yang 
sepertinya mustahil untuk dipecahkan, 
atau menang dalam situasi yang sangat 
sulit 
    
Sayamencari pekerjaan yang betul-betul 
menguji kemampuan memecahkan 
permasalahan dan kemampuan untuk 
bersaing 
    
Bekerja dalam memecahkanmasalah yang 
hampir tidak dapat terselesaikan lebih 
penting bagi saya daripada mencapai 
jabatan tertinggi di perusahaan 
    
Saya memilih mundur dari perusahaan 
daripada ditempatkan pada posisi yang 
harus mendahulukan pekerjaan demi 
kepentingan pribadi dankeluarga 





Lampiran 1.2 Kuisioner Penelitian Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 
 
1 Orang tua saya mendorong saya untuk mendalami bidang yang saya sukai 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
2 Orang tua saya mendukung saya dalam merencanakan karier untuk masa depan 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
3 Orang tua saya menunjukkan cara untuk memperoleh informasi seputar karier 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
4 Orang tua saya setuju dengan rencana karier yang saya pilih di masa depan 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
5 
Saya membuat kemajuan untuk karier saya di masa depan agar orang tua saya merasa 
bahagia 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
Sayamemimpikankariryang membebaskan 
saya untuk menggabungkan kebutuhan diri 
sendiri, keluarga, danpekerjaan 
    
Saya merasa sukses dalam hidup apabila 
dapat menyeimbangkan kebutuhan 
pribadi, keluarga, dan karir 
    
Menyeimbangkan antara kepentingan 
pribadi dan pekerjaan lebih penting bagi 
saya ketimbang mencapai posisi tertinggi 
di perusahaan 
    
Saya selalu mencarilowongan kerja yang 
meminimalisir adanya 
kemungkinancampur tangan pribadi dan 
keluarga 




 1 2 3 4 5 6 
6 Orang tua saya membantu saya mendalami informasi tentang karier yang saya sukai 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
7 Orang tua saya merasa puas dengan usaha saya sejauh ini menggapai masa depan saya 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
8 Orang tua saya memiliki kesamaan dengan saya dalam memilih karier untuk saya 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
9 Orang tua saya dan saya memilki alasan pemilihan karier yang sama dengan saya 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 
 1 2 3 4 5 6 
10 Rencana karier yang saya miliki mirip dengan rencana karier orang tua saya untuk saya 
 Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 



















Lampiran 2. Screenshot Googleform 
























Lampiran 3. Data Penelitian  
Lampiran 3.1 Data Penelitian Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 





Pernyataan atau Item  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
1 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 6 6 67 
2 Laki-laki 15 thn Pelajar SMA 4 6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 4 62 
3 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 2 5 4 2 5 4 4 4 5 4 49 
4 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 69 
5 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 6 6 6 6 6 6 3 5 5 6 5 65 
6 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 70 
7 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 4 4 4 6 5 4 3 2 1 3 3 45 
8 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 5 3 5 6 3 5 2 2 2 4 3 43 
9 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
10 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 57 
11 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 30 
12 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 6 5 5 6 6 6 6 68 
13 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
14 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 2 3 6 3 6 6 6 6 6 6 62 
15 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 6 6 6 6 5 4 4 4 6 5 63 
16 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 68 
17 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 4 4 6 6 6 5 5 6 6 6 66 
18 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 6 5 6 6 5 5 3 3 3 6 6 59 
19 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 70 
20 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 70 




22 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 5 6 6 6 6 3 3 3 3 5 1 53 
23 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 6 4 5 6 5 4 3 2 2 5 3 50 
24 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 5 2 5 5 2 5 2 2 2 5 5 45 
25 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 5 6 5 5 6 4 5 4 63 
26 Perempuan 18 thn Mahasiswa 6 6 5 5 6 5 4 2 3 1 5 3 51 
27 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 6 6 5 6 6 5 6 4 5 3 6 6 64 
28 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 6 67 
29 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 26 
30 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
31 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 5 5 4 4 6 4 5 3 3 5 5 5 54 
32 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 5 5 6 5 4 4 4 6 4 61 
33 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 5 5 6 6 6 6 5 4 4 5 5 63 
34 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 45 
35 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 4 6 6 5 5 3 3 3 4 5 54 
36 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 3 4 62 
37 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 4 5 4 6 4 4 4 2 2 5 4 48 
38 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 66 
39 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 1 2 2 1 4 4 2 6 5 1 3 3 34 
40 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
41 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 4 2 2 3 5 5 55 
42 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 2 3 3 6 6 3 6 6 3 3 6 4 51 
43 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 65 
44 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 6 4 4 6 4 6 4 4 4 4 4 54 
45 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 2 4 6 5 5 2 6 5 5 3 5 50 
46 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 64 
47 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 6 4 5 6 4 6 4 4 4 5 6 59 




49 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 3 4 6 2 2 1 2 1 5 2 38 
50 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 6 6 5 6 4 4 3 3 3 4 4 52 
51 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 6 4 6 6 3 6 4 4 1 6 5 56 
52 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 5 3 5 5 1 5 1 3 3 1 1 36 
53 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 4 6 6 5 5 4 4 4 5 5 59 
54 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 4 3 5 5 3 4 3 4 3 4 5 48 
55 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 5 6 4 6 4 5 5 5 4 5 6 59 
56 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 70 
57 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 3 6 6 4 4 4 5 5 60 
58 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 70 
59 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 5 3 6 5 3 3 3 2 2 6 6 48 
60 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 5 4 4 6 4 4 2 3 3 5 5 49 
61 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 6 4 4 5 5 5 5 4 54 
62 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 1 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 62 
63 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 67 
64 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 5 5 6 5 5 6 4 6 6 6 6 65 
65 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 5 4 3 6 4 4 2 1 1 3 5 41 
66 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 5 5 63 
67 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 44 
68 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 71 
69 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 4 3 6 4 6 6 3 6 6 6 62 
70 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 5 64 
71 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 5 4 5 6 4 5 2 2 2 2 4 46 
72 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 5 5 6 5 5 4 4 4 5 5 58 
73 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 5 6 3 4 3 3 3 5 6 6 56 
74 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 1 4 4 3 6 1 1 1 1 1 5 1 29 




76 Perempuan 19 thn Mahasiswa 1 6 2 6 6 3 4 1 1 3 6 6 45 
77 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 4 6 6 6 4 4 6 6 6 6 66 
78 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 5 5 4 5 6 3 4 4 4 5 5 55 
79 Perempuan 17 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 68 
80 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 6 5 5 6 6 3 4 4 4 5 5 57 
81 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 5 5 6 6 5 5 5 4 5 6 5 61 
82 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 1 2 1 6 4 1 2 3 4 6 6 39 
83 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 2 6 6 3 5 2 4 2 6 5 52 
84 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 1 1 1 3 6 1 3 1 2 3 3 2 27 
85 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 3 4 6 6 3 2 1 1 1 6 5 40 
86 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 4 3 5 5 4 4 3 3 3 5 3 47 
87 Perempuan 19 thn Pelajar SMA 4 5 3 3 1 4 4 2 2 2 4 1 35 
88 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 6 6 4 6 5 3 6 4 4 4 4 6 58 
89 Laki-laki 17 thn Pelajar SMA 4 6 3 4 5 3 2 3 2 2 4 2 40 
90 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 6 6 5 4 6 5 4 3 3 4 6 4 56 
91 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 5 5 5 6 6 4 5 5 5 4 5 5 60 
92 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 6 4 6 6 4 5 5 4 5 4 57 
93 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 3 35 
94 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 6 6 3 6 5 4 2 2 2 2 5 2 45 
95 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
96 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 5 6 5 5 6 4 5 4 4 3 6 5 58 
97 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 4 6 5 6 6 6 67 
98 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 35 
99 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 5 5 5 5 5 5 3 4 6 6 61 
100 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 6 6 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 56 
101 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 6 3 4 6 3 3 3 4 3 3 4 46 




103 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 4 3 3 5 3 2 2 3 2 5 3 39 
104 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 5 3 5 3 5 3 5 2 2 2 6 3 44 
105 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 5 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6 57 
106 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 5 5 2 4 6 6 64 
107 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
108 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 4 6 4 4 4 4 3 3 3 6 3 49 
109 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 4 4 6 6 5 5 5 6 4 5 5 60 
110 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 5 3 2 4 2 2 1 1 1 3 2 30 
111 Perempuan 18 thn Mahasiswa 5 6 4 6 6 5 6 4 4 5 6 6 63 
112 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 52 
113 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 5 5 5 5 5 4 2 4 3 5 4 50 
114 Perempuan 18 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 4 5 3 1 1 6 6 56 
115 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 6 4 4 5 4 3 3 5 5 4 3 51 
116 Perempuan 17 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 6 6 1 1 6 6 6 61 
117 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 56 
118 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 65 
119 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
120 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 64 
121 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 5 2 3 6 3 6 2 5 2 2 5 44 
122 Laki-laki 17 thn Pelajar SMA 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 63 
123 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 6 6 48 
124 Laki-laki 18 thn Mahasiswa 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 6 6 63 
125 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 5 3 5 5 2 4 2 3 2 3 2 41 
126 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 48 
127 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 6 5 4 5 5 5 5 6 5 58 
128 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 5 3 5 4 3 5 3 4 3 5 4 48 




130 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 6 6 3 3 6 3 3 1 1 1 6 1 40 
131 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 6 4 4 4 6 6 64 
132 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 5 4 43 
133 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 6 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 47 
134 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 68 
135 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 2 3 2 6 2 2 2 2 2 2 3 30 
136 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 5 6 6 5 6 4 4 5 6 6 63 
137 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 5 3 4 6 3 4 3 3 3 5 5 47 
138 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 5 2 4 6 5 5 4 5 4 5 4 53 
139 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 17 
140 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 5 5 3 6 4 5 3 3 2 3 3 46 
141 Perempuan 17 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
142 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 2 2 2 4 2 1 6 1 1 1 4 1 27 
143 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 5 5 4 6 4 3 3 3 3 5 3 48 
144 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 6 6 4 4 5 3 4 3 5 5 5 54 
145 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 6 5 4 1 1 1 6 3 51 
146 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 3 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 3 56 
147 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 58 
148 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 5 4 5 6 4 5 3 3 2 6 4 53 
149 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 3 4 3 6 3 5 3 2 2 2 4 40 
150 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 4 5 6 4 5 4 5 3 4 4 56 
151 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 2 4 2 4 1 2 1 3 5 34 
152 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 4 6 5 4 5 5 5 4 6 6 62 
153 Laki-laki 16 thn Pelajar SMA 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 2 53 
154 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 4 5 3 5 4 4 2 2 2 2 2 39 
155 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 47 




157 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 6 6 4 6 5 5 4 4 4 5 4 58 
158 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 5 5 5 5 5 4 2 3 3 5 3 49 
159 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 3 2 3 6 1 5 2 2 2 4 3 38 
160 Laki-laki 18 thn Pelajar SMA 6 5 5 6 6 4 6 5 5 5 6 6 65 
161 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 5 5 5 4 5 3 3 2 4 2 48 
162 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
163 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 6 6 6 5 6 5 6 5 4 6 6 6 67 
164 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 5 6 6 3 4 5 3 4 3 3 3 5 50 
165 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 5 4 6 6 4 6 4 4 4 6 5 58 
166 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 5 6 6 6 6 4 4 4 5 5 63 
167 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 70 
168 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 50 
169 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 1 5 6 2 5 5 2 3 5 3 44 
170 Perempuan 18 thn Mahasiswa 5 6 3 6 6 3 4 5 4 6 3 6 57 
171 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 5 4 3 6 2 3 1 1 1 5 6 40 
172 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 2 5 5 3 6 2 2 2 5 4 46 
173 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 6 5 56 
174 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 5 4 45 
175 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 58 
176 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 5 6 4 2 1 1 1 6 50 
177 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 4 6 3 3 3 6 6 59 
178 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 3 6 6 1 5 1 2 1 6 5 48 
179 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 6 6 52 
180 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 1 2 6 2 3 1 1 1 2 1 26 
181 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
182 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 6 5 4 6 5 3 4 4 4 5 4 54 




184 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 36 
185 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 6 6 6 5 6 6 1 1 1 6 6 53 
186 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 6 3 6 5 3 5 4 2 1 6 5 49 
187 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 5 2 4 5 3 3 2 2 3 5 3 40 
188 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 5 2 5 5 2 6 3 3 2 6 3 45 
189 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 5 5 6 4 4 4 3 4 3 4 5 53 
190 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 2 4 6 5 4 3 2 2 6 4 46 
191 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 5 6 4 5 6 5 5 3 3 2 5 4 53 
192 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 49 
193 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 5 3 6 5 2 5 5 5 1 5 5 51 
194 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 5 5 4 4 5 4 4 3 6 3 55 
195 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 6 5 6 6 4 4 3 4 5 6 4 58 
196 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 3 3 6 3 2 2 2 3 6 5 41 
197 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 6 6 5 6 5 6 5 4 4 4 6 6 63 
198 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 4 6 5 4 3 3 3 1 5 5 49 
199 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 6 5 6 6 4 5 6 5 6 6 5 64 
200 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 5 5 5 4 6 3 5 4 6 5 60 
201 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 5 6 6 1 1 5 5 6 59 
202 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 70 
203 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 6 6 5 6 6 5 5 5 4 4 4 6 62 
204 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 31 
205 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 5 5 3 6 3 2 1 3 2 3 5 42 
206 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 67 
207 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 3 2 3 5 3 2 3 2 2 3 3 34 
208 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 3 2 5 6 2 5 3 4 5 5 4 49 
209 Perempuan 18 thn Mahasiswa 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 63 




211 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 5 6 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 58 
212 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 4 2 5 2 2 3 2 2 2 5 2 36 
213 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 57 
214 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 51 
215 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
216 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 5 2 3 4 1 2 2 2 2 4 2 32 
217 Perempuan 18 thn Mahasiswa 5 6 2 6 6 3 5 2 4 2 6 6 53 
218 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 1 3 6 2 1 2 1 4 3 2 31 
219 Perempuan 18 thn Mahasiswa 5 6 4 4 6 4 4 1 1 1 6 3 45 
220 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 5 67 
221 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 71 
222 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 5 3 5 6 2 4 1 1 1 3 3 37 
223 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 3 6 6 4 4 3 4 4 6 5 55 
224 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 5 4 6 4 4 4 4 4 5 4 56 
225 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 5 6 3 4 2 3 1 1 1 3 1 33 
226 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 4 4 5 5 4 6 4 5 4 6 4 56 
227 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 5 5 6 5 4 5 5 3 6 6 62 
228 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 5 6 5 6 6 5 4 5 5 4 6 6 63 
229 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 6 4 6 6 4 6 4 3 2 6 4 56 
230 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 48 
231 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 2 6 6 2 6 2 2 5 5 5 53 
232 Perempuan 18 thn Mahasiswa 5 5 3 4 5 4 4 4 2 3 5 5 49 
233 Perempuan 17 thn Mahasiswa 5 6 3 3 6 2 5 3 6 3 3 6 51 
234 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 4 4 5 3 5 6 63 
235 Perempuan 19 thn Pelajar SMA 6 6 5 5 5 4 4 4 4 2 6 4 55 
236 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 3 6 6 4 4 3 3 3 6 6 52 




238 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 5 2 6 5 2 4 2 1 1 6 5 43 
239 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 5 5 5 6 5 6 4 4 4 6 5 61 
240 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 43 
241 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 5 1 4 5 1 4 1 4 1 3 6 37 
242 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 2 3 6 2 2 2 2 2 2 2 31 
243 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 2 6 6 5 3 3 5 3 5 5 53 
244 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 6 6 6 6 5 6 4 5 5 5 6 64 
245 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 3 4 3 6 1 3 2 2 3 3 3 35 
246 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6 6 66 
247 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 6 5 3 6 3 2 2 2 1 3 3 39 
248 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
249 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 6 4 3 4 2 5 6 58 
250 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 6 6 4 6 6 5 4 3 3 3 6 5 57 
251 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 5 3 4 5 3 4 2 2 3 5 4 45 
252 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 3 5 6 1 4 2 2 2 4 4 39 
253 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 6 4 3 3 3 6 4 57 
254 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 42 
255 Perempuan 18 thn Mahasiswa 2 2 2 3 5 2 2 1 1 2 3 3 28 
256 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 
257 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 63 
258 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 6 4 6 5 5 6 4 5 3 6 5 59 
259 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 4 5 6 5 5 5 5 5 6 5 63 
260 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 5 45 
261 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 5 2 5 5 1 5 1 1 1 5 1 38 
262 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 5 4 4 5 4 4 3 2 1 2 1 40 
263 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 3 1 5 5 1 3 1 1 1 5 3 33 




265 Perempuan 18 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 4 4 5 5 5 5 5 61 
266 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 6 6 6 6 4 4 4 5 6 5 64 
267 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 6 5 4 6 6 4 5 5 5 5 6 6 63 
268 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 5 4 5 4 6 5 63 
269 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 4 4 5 5 3 4 2 1 3 4 5 45 
270 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 5 3 6 6 2 3 4 4 5 6 5 54 
271 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 4 5 6 3 6 1 4 4 6 4 55 
272 Perempuan 17 thn Mahasiswa 5 5 5 5 5 5 3 4 3 1 5 5 51 
273 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 2 5 5 3 5 4 4 3 5 6 54 
274 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 2 6 1 1 1 6 6 51 
275 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 5 5 4 5 6 4 4 4 4 4 4 5 54 
276 Perempuan 18 thn Mahasiswa 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 53 
277 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 6 2 6 6 2 5 4 4 4 5 5 53 
278 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 3 4 4 3 4 2 2 2 4 2 37 
279 Perempuan 18 thn Mahasiswa 1 4 1 6 6 1 2 1 1 1 6 3 33 
280 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 1 5 5 6 6 6 4 4 5 4 6 6 58 
281 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 6 6 4 6 5 6 3 3 2 3 4 52 
282 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 5 6 4 6 4 4 5 5 6 62 
283 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 5 4 4 6 4 5 2 2 2 4 3 45 
284 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 4 3 5 6 3 4 4 3 2 5 4 49 
285 Perempuan 18 thn Mahasiswa 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 69 
286 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 4 6 5 5 5 6 5 65 
287 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 6 65 
288 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 5 3 2 6 2 5 1 4 2 4 1 40 
289 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 5 5 4 2 3 6 6 61 
290 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 2 2 3 6 2 1 1 1 1 2 3 28 




292 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 65 
293 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 5 6 4 6 6 4 5 4 5 2 6 6 59 
294 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 5 5 4 4 5 5 62 
295 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 5 5 4 5 2 2 2 5 2 42 
296 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 3 2 2 4 1 2 1 2 1 3 1 25 
297 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 4 5 4 3 6 3 3 3 6 5 54 
298 Laki-laki 18 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 4 3 4 4 3 5 5 58 
299 Perempuan 18 thn Mahasiswa 6 6 5 4 6 6 4 3 4 4 6 6 60 
300 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 4 4 1 1 1 5 1 47 
301 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 4 6 3 3 3 6 6 61 
302 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 5 6 6 2 2 2 6 3 56 
303 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 43 
304 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 55 
305 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 6 5 2 5 6 2 4 5 5 3 6 3 52 
306 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 4 6 6 6 6 3 4 6 6 6 65 
307 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 5 3 4 3 3 1 2 1 5 1 38 
308 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 66 
309 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 5 4 50 
310 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 6 6 2 6 6 4 4 3 3 1 6 6 53 
311 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 6 3 5 6 3 3 4 2 3 5 6 48 
312 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 67 
313 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 65 
314 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 6 6 5 4 5 5 4 64 
315 Perempuan 20 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 70 
316 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 2 2 5 1 2 1 2 2 3 3 30 
317 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 5 3 6 5 5 4 1 1 1 6 5 45 




319 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 2 3 4 2 4 2 2 2 4 3 35 
320 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 6 6 6 4 6 6 2 1 1 5 6 6 55 
321 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 6 3 6 6 5 6 5 5 5 6 5 62 
322 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 6 4 3 4 2 4 2 3 2 5 3 42 
323 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 2 6 6 4 5 3 2 1 4 1 1 6 41 
324 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 5 4 6 4 4 5 2 2 2 6 4 49 
325 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 6 6 1 6 6 5 5 1 1 4 5 6 52 
326 Laki-laki 15 thn Pelajar SMA 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 3 5 52 
327 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 5 4 6 4 3 3 3 3 1 6 3 45 
328 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 5 4 5 6 5 5 3 3 3 5 5 53 
329 Laki-laki 17 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 4 1 3 1 1 2 6 3 37 
330 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 3 6 4 5 6 6 3 3 1 2 1 46 
331 Perempuan 17 thn Mahasiswa 5 6 4 3 6 5 6 4 4 4 6 6 59 
332 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 4 5 62 
333 Perempuan 17 thn Mahasiswa 5 6 3 5 3 3 4 2 2 1 5 5 44 
334 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 5 3 6 6 4 6 3 3 2 6 4 52 
335 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 1 4 5 1 3 1 1 2 2 2 27 
336 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 5 3 4 2 5 2 3 2 4 4 40 
337 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 5 6 5 6 6 5 5 4 3 4 6 59 
338 Perempuan 18 thn Mahasiswa 6 6 4 5 5 4 3 4 4 2 6 5 54 
339 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 5 5 5 6 4 6 5 5 5 5 4 58 
340 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 5 5 4 5 6 5 4 5 5 4 5 4 57 
341 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 68 
342 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 56 
343 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 5 3 5 6 3 1 5 6 5 5 6 54 
344 Perempuan 17 thn Mahasiswa 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 5 3 45 




346 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 5 5 43 
347 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 5 5 6 6 3 6 3 4 2 6 6 57 
348 Perempuan 17 thn Mahasiswa 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 69 
349 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 3 5 1 6 1 2 2 2 1 2 3 30 
350 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 6 4 6 5 4 6 2 5 2 5 5 54 
351 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 6 3 2 6 2 5 1 1 1 1 5 37 
352 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 5 4 5 6 4 2 1 1 1 6 2 41 
353 Perempuan 17 thn Mahasiswa 3 3 1 4 4 2 3 4 4 3 6 2 39 
354 Perempuan 19 thn Pelajar SMA 5 1 1 2 6 1 2 1 1 1 1 1 23 
355 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 6 4 6 6 5 6 6 5 5 4 5 62 
356 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 3 3 5 4 5 3 3 4 4 3 45 
357 Perempuan 19 thn Mahasiswa 5 5 4 5 6 5 4 4 5 2 5 5 55 
358 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 5 5 6 5 5 5 3 3 3 3 4 4 51 
359 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 5 4 5 6 4 4 3 2 2 5 4 48 
360 Perempuan 18 thn Mahasiswa 6 6 5 5 6 5 5 3 3 3 5 6 58 
361 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 5 4 5 6 4 5 4 4 4 5 5 56 
362 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 4 4 4 4 5 5 2 2 2 4 2 43 
363 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 55 
364 Perempuan 18 thn Mahasiswa 2 4 3 5 6 4 5 5 5 5 4 3 51 
365 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 5 3 5 6 2 3 4 4 2 6 5 49 
366 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 6 6 3 6 6 4 3 6 6 5 5 61 
367 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 6 5 6 5 4 4 5 5 5 6 6 62 
368 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 6 2 5 6 3 4 4 4 4 5 5 52 
369 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 5 6 5 5 4 5 4 6 4 6 6 62 
370 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 6 6 5 4 5 4 4 4 5 6 6 60 
371 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 68 




373 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 6 6 4 5 6 5 5 4 4 3 6 4 58 
374 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 5 2 5 6 5 5 2 2 2 2 2 40 
375 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 5 4 5 6 6 4 4 5 4 2 2 4 51 
376 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 69 
377 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 5 6 6 5 5 3 3 3 2 1 5 5 49 
378 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 3 2 3 5 3 3 1 2 2 2 2 32 
379 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 5 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 40 
380 Perempuan 20 thn Mahasiswa 5 6 4 5 6 4 4 3 3 2 6 6 54 
381 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 2 5 3 4 5 2 3 1 1 1 4 4 35 
382 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 56 
383 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 5 6 5 6 6 6 6 6 4 6 5 4 65 
384 Perempuan 19 thn Mahasiswa 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 4 4 64 
 
 
Lampiran 3.2 Data Penelitian Orientasi Karier 





Pernyataan atau Item Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
1 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 108 
2 Laki-laki 15 thn Pelajar SMA 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 123 
3 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 2 3 1 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 99 
4 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 2 4 2 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 122 
5 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 2 1 3 3 2 2 4 1 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 100 
6 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 106 
7 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 1 3 1 1 1 1 3 2 4 1 3 4 1 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 91 




9 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 1 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 1 114 
10 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 114 
11 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 92 
12 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 1 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 114 
13 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
14 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 104 
15 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 104 
16 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 1 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 
17 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 2 4 3 2 1 2 1 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 103 
18 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
19 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 120 
20 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 115 
21 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 4 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
22 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 4 4 4 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 1 4 102 
23 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 3 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 123 
24 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 81 
25 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 110 
26 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 1 3 4 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
27 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 3 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 119 
28 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 122 
29 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 2 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 118 
30 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 3 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 116 
31 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 101 
32 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 121 
33 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 1 2 3 4 4 3 2 109 




35 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 97 
36 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 107 
37 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 104 
38 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 102 
39 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 3 107 
40 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 127 
41 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
42 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 103 
43 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 106 
44 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 114 
45 Perempuan 20 thn Mahasiswa 1 3 3 4 3 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 2 1 2 2 1 4 3 2 2 3 3 2 85 
46 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 122 
47 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 4 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 97 
48 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 103 
49 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 2 4 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 113 
50 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 114 
51 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 118 
52 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 2 4 4 4 2 106 
53 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 105 
54 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 110 
55 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 112 
56 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 3 4 3 1 2 1 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 1 1 1 3 3 2 1 94 
57 Perempuan 20 thn Mahasiswa 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 81 
58 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 116 
59 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 4 2 2 3 3 2 1 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 2 4 4 4 105 




61 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 109 
62 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 1 3 4 4 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 106 
63 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 3 2 101 
64 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 112 
65 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
66 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 2 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 4 4 4 99 
67 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 102 
68 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 108 
69 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 1 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
70 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 4 4 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 100 
71 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 115 
72 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 92 
73 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 114 
74 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 113 
75 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 2 109 
76 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 2 2 2 4 1 4 2 3 1 4 3 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 1 3 4 4 1 4 1 4 4 4 3 98 
77 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 118 
78 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 111 
79 Perempuan 17 thn Mahasiswa 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
80 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 112 
81 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 111 
82 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 116 
83 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 4 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 105 
84 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
85 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 3 4 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 120 




87 Perempuan 19 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 1 117 
88 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 110 
89 Laki-laki 17 thn Pelajar SMA 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 100 
90 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 109 
91 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 91 
92 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 118 
93 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 99 
94 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 2 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 113 
95 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
96 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 111 
97 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 100 
98 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 106 
99 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 90 
100 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 2 1 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 95 
101 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 98 
102 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 114 
103 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 94 
104 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 99 
105 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 2 4 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 110 
106 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
107 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 3 4 1 1 2 1 1 4 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 1 4 4 4 89 
108 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 4 3 2 1 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 107 
109 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
110 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 3 4 3 1 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 114 
111 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 3 1 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 120 




113 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 107 
114 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 122 
115 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 1 4 2 1 1 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 1 4 4 3 4 100 
116 Perempuan 17 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
117 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 95 
118 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 127 
119 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 114 
120 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
121 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 3 4 4 2 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 1 101 
122 Laki-laki 17 thn Pelajar SMA 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
123 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 85 
124 Laki-laki 18 thn Mahasiswa 2 3 4 3 2 1 1 1 2 2 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 1 4 3 3 93 
125 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 2 2 1 2 4 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 97 
126 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 95 
127 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 104 
128 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 4 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 3 4 4 3 101 
129 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 93 
130 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 1 4 4 4 2 1 1 1 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 103 
131 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 124 
132 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 101 
133 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 99 
134 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 125 
135 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 2 4 4 2 116 
136 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 111 
137 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 111 




139 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 112 
140 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 114 
141 Perempuan 17 thn Mahasiswa 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 105 
142 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 1 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 113 
143 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 121 
144 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 2 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 116 
145 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 1 4 4 4 1 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 111 
146 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 3 3 4 3 1 2 3 2 3 1 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 99 
147 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 2 2 3 4 4 4 3 110 
148 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 112 
149 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 1 1 4 4 3 2 1 1 1 1 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 101 
150 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 100 
151 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 115 
152 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 112 
153 Laki-laki 16 thn Pelajar SMA 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 96 
154 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 4 4 2 2 96 
155 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 82 
156 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 112 
157 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 2 3 1 1 2 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 98 
158 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 106 
159 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 113 
160 Laki-laki 18 thn Pelajar SMA 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 119 
161 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 118 
162 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 4 4 3 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
163 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 125 




165 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 99 
166 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 116 
167 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 97 
168 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 3 2 2 1 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 96 
169 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 3 116 
170 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 1 3 3 1 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 105 
171 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 118 
172 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 109 
173 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
174 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 104 
175 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 3 3 4 1 2 1 3 2 1 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 105 
176 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 4 2 3 4 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 106 
177 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 113 
178 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 1 3 4 107 
179 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 118 
180 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 115 
181 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
182 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 4 2 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 109 
183 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 109 
184 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 93 
185 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 120 
186 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 2 4 4 3 1 2 2 2 4 4 4 1 4 1 1 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 3 3 94 
187 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 3 100 
188 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 97 
189 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 4 2 2 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 102 




191 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 114 
192 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 113 
193 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 90 
194 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 3 2 1 3 2 4 3 1 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 104 
195 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 112 
196 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 120 
197 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 113 
198 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 2 4 2 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 2 3 1 1 4 4 4 4 2 100 
199 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 2 3 4 2 3 1 2 3 1 1 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 103 
200 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 4 4 4 1 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 112 
201 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 114 
202 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 114 
203 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 3 4 1 4 1 1 4 1 3 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 1 3 4 4 1 96 
204 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 4 4 119 
205 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 2 4 3 2 1 2 4 4 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 106 
206 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 1 1 1 4 3 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 101 
207 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 4 4 2 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 104 
208 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 126 
209 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
210 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 119 
211 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 115 
212 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 87 
213 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 98 
214 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 104 
215 Perempuan 20 thn Mahasiswa 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 1 93 




217 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 4 2 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 117 
218 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 1 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 2 1 2 2 3 4 4 3 104 
219 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 122 
220 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 1 4 4 4 4 2 3 3 1 4 3 3 4 4 3 95 
221 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 2 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 4 4 4 113 
222 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 2 4 4 1 1 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 107 
223 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 97 
224 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 127 
225 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 
226 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 2 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 2 3 4 4 2 106 
227 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 123 
228 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 109 
229 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 114 
230 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
231 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 2 101 
232 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 4 4 3 1 2 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 113 
233 Perempuan 17 thn Mahasiswa 2 4 3 2 1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 116 
234 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 107 
235 Perempuan 19 thn Pelajar SMA 1 2 4 4 1 1 3 1 1 3 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 102 
236 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2 2 1 2 4 4 4 2 107 
237 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 2 4 3 3 2 2 4 4 4 2 1 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 3 103 
238 Perempuan 18 thn Mahasiswa 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 122 
239 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 1 4 4 4 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 110 
240 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 107 
241 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 1 1 4 4 3 4 3 4 4 1 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 105 




243 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
244 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 123 
245 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 92 
246 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 119 
247 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 1 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 108 
248 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
249 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 122 
250 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 116 
251 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 107 
252 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 1 4 4 2 1 2 3 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 100 
253 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 2 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 
254 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 117 
255 Perempuan 18 thn Mahasiswa 2 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 
256 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 3 2 1 2 2 1 2 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 105 
257 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 91 
258 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 104 
259 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 4 4 2 3 3 3 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 116 
260 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 101 
261 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 94 
262 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 106 
263 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 112 
264 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 116 
265 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 4 3 2 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 108 
266 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 116 
267 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 124 




269 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 98 
270 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 2 3 2 1 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 96 
271 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 127 
272 Perempuan 17 thn Mahasiswa 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 98 
273 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 3 4 3 1 1 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 109 
274 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 4 4 1 1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 117 
275 Laki-laki 19 thn Mahasiswa 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 104 
276 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 101 
277 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 4 4 1 3 1 2 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 104 
278 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 3 3 4 1 2 3 3 2 1 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 97 
279 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 1 2 1 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 1 3 4 1 1 3 4 4 4 4 103 
280 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 115 
281 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 1 4 4 3 2 4 2 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 115 
282 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 4 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 1 4 4 1 92 
283 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
284 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 125 
285 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 2 3 4 4 4 3 111 
286 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 3 4 1 1 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 115 
287 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 124 
288 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 3 4 1 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 1 3 2 3 4 4 4 105 
289 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 107 
290 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 122 
291 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 2 4 2 1 2 2 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 109 
292 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 112 
293 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 108 




295 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 115 
296 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 2 1 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 108 
297 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 115 
298 Laki-laki 18 thn Mahasiswa 3 2 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 119 
299 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 101 
300 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
301 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 1 4 1 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 114 
302 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 3 2 3 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 104 
303 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 4 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 112 
304 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 121 
305 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 107 
306 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
307 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 4 3 3 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4 3 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 113 
308 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 2 4 4 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 113 
309 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 105 
310 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 4 1 3 1 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 1 2 3 3 4 4 4 4 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 100 
311 Perempuan 19 thn Mahasiswa 4 2 4 3 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 112 
312 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
313 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 110 
314 Perempuan 19 thn Mahasiswa 2 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 109 
315 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
316 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 111 
317 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 118 
318 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 109 
319 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 2 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 107 




321 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 1 4 4 3 3 2 4 2 2 2 1 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 103 
322 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 106 
323 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 109 
324 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 2 4 108 
325 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 116 
326 Laki-laki 15 thn Pelajar SMA 3 4 2 1 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 4 4 4 83 
327 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 96 
328 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 100 
329 Laki-laki 17 thn Pelajar SMA 3 4 3 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 119 
330 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 4 2 1 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 103 
331 Perempuan 17 thn Mahasiswa 2 4 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 112 
332 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 99 
333 Perempuan 17 thn Mahasiswa 3 4 2 1 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 106 
334 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 118 
335 Perempuan 20 thn Mahasiswa 4 4 4 4 4 2 3 2 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 118 
336 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 2 112 
337 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 111 
338 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 
339 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 107 
340 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 3 3 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 111 
341 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 3 2 4 1 1 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 3 2 2 2 1 1 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 96 
342 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 92 
343 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 121 
344 Perempuan 17 thn Mahasiswa 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 98 
345 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 3 4 2 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 110 




347 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 4 1 4 3 1 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 112 
348 Perempuan 17 thn Mahasiswa 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 126 
349 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 2 3 4 4 2 3 100 
350 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 92 
351 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 107 
352 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 124 
353 Perempuan 17 thn Mahasiswa 2 4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 114 
354 Perempuan 19 thn Pelajar SMA 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 116 
355 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 111 
356 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 97 
357 Perempuan 19 thn Mahasiswa 1 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 107 
358 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 100 
359 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 4 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 108 
360 Perempuan 18 thn Mahasiswa 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 127 
361 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 4 3 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 96 
362 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 101 
363 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
364 Perempuan 18 thn Mahasiswa 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 105 
365 Perempuan 18 thn Pelajar SMA 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 4 3 4 4 3 96 
366 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 2 2 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 105 
367 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 3 106 
368 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 115 
369 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 4 4 4 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 113 
370 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 4 2 3 2 1 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 112 
371 Perempuan 19 thn Mahasiswa 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 98 




373 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 113 
374 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 1 4 4 2 1 1 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 104 
375 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 2 4 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 94 
376 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 1 114 
377 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 118 
378 Perempuan 20 thn Mahasiswa 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 106 
379 Perempuan 17 thn Pelajar SMA 4 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 104 
380 Perempuan 20 thn Mahasiswa 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 114 
381 Perempuan 16 thn Pelajar SMA 4 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 106 
382 Laki-laki 20 thn Mahasiswa 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 115 
383 Perempuan 15 thn Pelajar SMA 4 2 4 3 3 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 121 
















Lampiran 4. Blue Print Kuisioner 







Orang tua saya mendorong saya untuk mendalami 
bidang yang saya sukai  
2 
Orang tua saya mendukung saya dalam merencanakan 
karier untuk masa depan  
3 
Orang tua saya menunjukkan cara untuk memperoleh 
informasi seputar karier  
4 Orang tua saya setuju dengan rencana karier yang saya 
pilih di masa depan  
5 
Saya membuat kemajuan utk karier saya di masa depan 
agar orang tua saya merasa bahagia 
6 
Orang tua saya membantu saya mendalami informasi 
tentang karier yang saya sukai  
7 
Orang tua saya merasa puas dengan usaha saya sejauh 





Orang tua saya memiliki kesamaan dengan saya dalam 
memilih karier untuk saya  
9 
Orang tua saya dan saya memilki alasan pemilihan 
karier yang sama dengan saya  
10 
Rencana karier yang saya miliki mirip dengan rencana 
karier orang tua saya untuk saya  
11 
Saya tertarik dengan bidang karier tententu dan orang 
tua saya berharap saya bisa mendapatkannya  
12 
Orang tua saya dan saya memiliki pandangan yang 

















Saya bermimpi dapat menguasai apa yang saya lakukan 
sehingga orang lain akan mendengarkan dan menantikan 
nasihat atau saran yang saya berikan 
9 
Saya hanya akan  merasa  sukses  dalam karir apabila 
dapatmengembangkan keterampilan saya hingga 
leveltertinggi 
17 
Saya lebih tertarik menjadi manager senior pada satu 
bidang pekerjaan sesuai keahlian saya dibandingkan 
menjadi manager pada seluruh bidang pekerjaan 
25 
Saya memilih mundur ketimbang dipindahkan ke bidang 
pekerjaan lain yang bukan keahliansaya 
33 
Pekerjaan saya terasa sempurna ketika dapat 





Pekerjaan saya terasa sempurna ketika dapat mengurus 
kepentingan banyak orang 
10 
Sayabermimpi menjadi penanggung jawab suatu 
organisasi penting dan membuat keputusan yang 
melibatkan banyak orang 
18 
Saya hanya akan merasa sukses dalam karir ketika 
menjadi general manager dibeberapa perusahaan 
26 
Menjadi manajer pada seluruh bidang pekerjaan lebih 
menarik dibandingkan menjadi manajer senior pada satu 
bidang pekerjaan sesuai keahlian saya 
34 
Saya memilih mundur ketika perusahaan saya menerima 





Sayamemimpikan karir yang dapat membebaskan saya 
bekerja menurut cara dan jadwal saya sendiri 
11 
Pekerjaan saya terasa sempurna ketika mendapatkan 
kebebasan menentukan tugas, jadwal, dan cara kerja 
sayasendiri 
19 
Saya merasa sukses dalam karir apabila mendapatkan 
kewenangan dan kebebasan kerja sepenuhnya 
27 
Menurut saya, kesempatan untuk melakukan pekerjaan 
dengan cara saya sendiri tanpa batas dan aturan lebih 





Saya memilih mundur ketika perusahaan saya menerima 





Keamanan dan kestabilan lebih penting daripada 
kebebasan dan kewenangan pada pekerjaan 
12 
Saya merasa sangat puas dalam pekerjaan ketika saya 
benar-benar bebas untuk menentukan tugas, jadwal, dan 
cara kerja saya sendiri. 
20 
Saya mencari pekerjaan didalam organisasi yang dapat 
menjamin keamanan dan kestabilan kerja 
28 
Saya merasa sangat puas dengan pekerjaan saya ketika 
memiliki gaji yang terpenuhi dan keamanan pekerjaan 
36 
Saya bermimpi menggeluti karir yang dapat menjamin 




Saya selalu tergerak untuk membicarakan ide untuk 
membangun perusahaan saya sendiri 
13 
Menurut saya, mendirikan bisnis sendiri lebih penting 
daripada menduduki posisi manager dalamperusahaan 
37 
Saya bermimpi memulai dan mengembangkan bisnis 
saya sendiri 
21 
Karir saya terasa lengkap ketika dapat menghasilkan 
sesuatu yang sepenuhnya berasal dari ide dan usaha saya 
29 
 
Saya merasa sukses dalam karir apabila berhasil 






Saya merasa sukses dalam karir apabila dapat 
memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 
masyarakat 
14 
Saya merasa sukses dalam karir ketika dapat 
menggunakan bakat saya secara optimal dalam malayani 
orang lain 
22 
Saya lebih suka menggunakan keahlian saya untuk ikut 
andil dalam kemajuan kehidupan dunia ketimbang 
mencapai posisi pimpinan 
30 
Saya bermimpi memiliki karir yang memberikan 
kontribusi nyata bagi kehidupan manusia dan masyarakat 
38 
Saya memilih mundur dari perusahaan daripada 








Saya memimpikan  karir  dimana saya dapat 
menyelesaikan permasalahan dalam situasi yang 
sangatmenantang 
15 
Saya akan merasa sukses dalam karir apabila saya dapat 
menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang 
sangatsulit 
23 
Saya merasa sangat puas dalam karir ketika berhasil 
memecahkan masalah yang sepertinya mustahil untuk 
dipecahkan, atau menang dalam situasi yang sangat sulit 
31 
Sayamencari pekerjaan yang betul-betul menguji 
kemampuan memecahkan permasalahan dan 
kemampuan untuk bersaing 
39 
Bekerja dalam memecahkanmasalah yang hampir tidak 
dapat terselesaikan lebih penting bagi saya daripada 
mencapai jabatan tertinggi di perusahaan 
Gaya hidup 
8 
Saya memilih mundur dari perusahaan daripada 
ditempatkan pada posisi yang harus mendahulukan 
pekerjaan demi kepentingan pribadi dankeluarga 
16 
Sayamemimpikan kariryang membebaskan saya untuk 
menggabungkan kebutuhan diri sendiri, keluarga, 
danpekerjaan 
24 
Saya merasa sukses dalam hidup apabila dapat 
menyeimbangkan kebutuhan pribadi, keluarga, dan karir 
32 
Menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan 
pekerjaan lebih penting bagi saya ketimbang mencapai 
posisi tertinggi di perusahaan 
40 
Saya selalu mencarilowongan kerja yang meminimalisir 













Lampiran 5. Uji Validitas dan Reliabilitas Kongruensi Karier Remaja-Orang Tua 
Reliability Statistics 
Cronbach's 



















50,4343 112,105 ,669 ,920 
KK0
2 
50,1818 115,456 ,706 ,919 
KK0
3 
50,8889 111,447 ,714 ,918 
KK0
4 
50,4747 109,742 ,725 ,917 
KK0
5 
49,8990 121,765 ,510 ,926 
KK0
6 
50,9091 107,369 ,759 ,916 
KK0
7 
50,6566 109,779 ,730 ,917 
KK0
8 
51,4444 109,127 ,673 ,920 
KK0
9 
51,4444 107,698 ,709 ,918 
KK1
0 
51,6869 109,034 ,624 ,923 
KK1
1 
50,4848 109,130 ,747 ,917 
KK1
2 




































Alpha if Item 
Deleted 
OK0
2 103,2300 152,724 ,282 ,905 
OK0
3 103,1100 152,523 ,291 ,905 
OK0
6 103,3100 152,135 ,274 ,906 
OK0
7 103,3600 148,798 ,439 ,903 
OK0
8 104,0700 151,985 ,256 ,906 
OK1
0 104,1300 152,882 ,254 ,906 
OK1
1 103,2800 147,638 ,469 ,903 
OK1
2 103,1700 147,536 ,483 ,902 
OK1
3 103,2700 144,664 ,624 ,900 
OK1
4 103,5700 149,278 ,417 ,904 
OK1
7 103,2600 147,265 ,490 ,902 
OK1
8 103,3200 149,250 ,452 ,903 
OK1
9 102,9000 148,939 ,552 ,902 
OK2
0 103,1200 151,218 ,405 ,904 
OK2
1 103,1200 148,268 ,528 ,902 
OK2
2 103,2500 147,523 ,491 ,902 
OK2





4 102,9300 150,005 ,523 ,902 
OK2
5 102,9500 147,927 ,559 ,901 
OK2
6 102,9300 148,308 ,590 ,901 
OK2
7 102,9100 148,830 ,558 ,902 
OK2
8 103,0600 150,784 ,404 ,904 
OK2
9 102,8700 149,609 ,541 ,902 
OK3
1 103,3000 146,798 ,561 ,901 
OK3
2 103,1600 147,065 ,531 ,902 
OK3
3 103,0500 147,179 ,582 ,901 
OK3
4 103,4700 148,817 ,430 ,903 
OK3
5 103,7500 150,513 ,337 ,905 
OK3
6 103,5300 151,161 ,302 ,906 
OK3
7 103,1800 146,755 ,551 ,901 
OK3
8 102,8400 147,813 ,589 ,901 
OK3
9 103,1800 149,826 ,449 ,903 
OK4
0 103,4400 150,148 ,366 ,904 
 
Lampiran 7. Uji Normalitas 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
KKTOTAL ,062 384 ,001 ,975 384 ,000 
ORTOTA
L 
,055 384 ,006 ,994 384 ,147 



















Sig. (2-tailed) . ,003 






Sig. (2-tailed) ,003 . 
N 384 384 






























































Lampiran 10. Surat Uji Plagiasi 
